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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 







Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
menyesali apa yang belum kita capai  
(Schopenhauer) 
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: namun 
keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan 
(Sir Winston Churchill) 
Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk 
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Tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mendeskripsikan muatan materi 
pendidikan bela negara melalui analisis isi pada buku Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas  IX Karangan Agus Dwiyono dkk yang digunakan di 
SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013. 2) untuk menggambarkan pelaksanaannya pendidikan bela negara di 
SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013.  
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan sumber data 
tidak bergerak, yaitu buku PKn kelas IX karangan Agus Dwiyono dkk dan 
bergerak, yaitu kepala sekolah, guru PKn dan siswa SMP Muhammadiyah 7 
Sumberlawang kelas IX. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode 
mengkaji dokumen/simak, observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan 
dua macam trianggulasi yaitu, pertama trianggulasi sumber data berupa informasi 
dari kepala sekolah, guru PKn, siswa dan dokumen berupa buku PKn karangan 
Agus Dwiyono dkk. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data 
yang berasal dari mengkaji dokumen/simak, observasi dan wawancara. Teknik 
analisis interaktif dengan analisis isi. Analisis interaktif dengan analisis isi 
digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari data yang diperoleh 
melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) muatan materi pendidikan bela 
negara yang terkandung dalam buku PKn Kelas IX karangan Agus Dwiyono dkk 
yang digunakan sudah sesuai dengan kurikulum dan SKKD PKn, nilai-nilai 
pendidikan bela negara yang termuat pada buku PKn kelas IX karangan Agus 
Dwiyono dkk dalam bentuk materi dan soal uji kompetnsi. Adapun nilai-nilai bela 
Negara tersebut meliputi mencintai tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, 
yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan 
negara, memiliki kemampuan awal bela negara; 2) Pelaksanaan pendidikan bela 
negara di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kabupaten Sragen dilakukan 
bersamaan dalam proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, pendidikan bela 
negara juga termuat dalam silabus dan RPP. Selain itu, pelaksanaan pendidikan 
bela negara juga dilakukan diluar kelas dalam lingkungan sekolah. 
 
Kata kunci: Muatan materi Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan Bela Negara, 
Pendidikan PKn. 
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